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fra Stipe Buljan, fra vlaho Jakić,
fra oliver Marčinković, fra Ivan Novaković,
fra Marko Plejić i fra valentino Radaš
Lektura i korektura
Ivana dželalija, mag. philol. croat. 
Fotografije
Arhiv klerikata, fra Stipe Buljan,




klerikat na Trsteniku, fra Stipe Buljan 
dizajn i grafička priprema
Anja kovačić
Tisak
Tiskara kovačić, omiš, tel.: 862-406
Naklada
800 primjeraka
